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A textbook is a prominent source to attract student’s attention. Arabic Books by Scientific 
Approach in Curriculum 2013 is a textbook used in learning Arabic at MIT Daarut Tahfidz 
al-Ikhlas. However, the researcher found problems experienced by students in learning 
grammar, they are difficulties in understanding content material, so that make the 
students in boredom and less enthusiastic in learning. So this research purpose to develop 
the textbook using the Mind Mapping used in learning Arabic at MIT Daarut Tahfidz al-
Ikhlas. This research aims to know the process of developing the textbook “Arabic Books 
by Scientific Approach in Curriculum 2013” and to know the effectiveness of using a book 
which has been developed. The researcher using the methodology of scientific research 
and development (Research & Development / R & D). The data collection consists of direct 
observation, interview, and test in 24 samples in the fourth-grade students. In the results 
of the research, the developed textbook with mind mapping was effective in improving 
the ability of students in learning grammar, the calculated of t-count on the result, as 
analyzed by the researcher t-test related. The theoretical value (t-table) on the degree of 
freedom 8 df = and at the level of significance of 5% (0.05 = α) is 1.86. 









  تطوير الكتاب املدرس ي "من كتاب اللغة العربية على املنهج العلمي لسنة ألفين وثالثة عشر" 
 بخريطة املفاهيم )البحث والتطوير لتالميذ الفصل الرابع باملدرسة اإلبتدائية دار التحفيظ اإلخالص(
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والكتاب املدرس ي هو املصدر الرئيس ي على املادة الدراسية. وكتاب اللغة العربية في منهج ألفين وثالثة عشر 
تماد في تعلم اللغة العربية باملدرسة اإلبتدائية دار التحفيظ اإلخالص. لكن وجدت الباحثة هو كتاب اع
املشكلة التي تواجهها التالميذ في مادة القواعد، وتقع املشكلة في صعوبة لدي التالميذ في فهم مادة تركيب 
الكتاب املدرس ي في مواد  الجملة، حتى تؤدي إلى مل التالميذ في الدراسة. ومن ثم قامت الباحثة بتطوير
على  يهدف هذا البحث إلى تطوير الكتاب املدرس ي "من كتاب اللغة العربية بخريطة املفاهيم.تراكيب الجمل 
املنهج العلمي لسنة ألفين وثالثة عشر " بخريطة املفاهيم لتالميذ املدرسة اإلبتدائية دار التحفيظ اإلخالص. 
ف على كيفية تطوير كتاب اللغة العربية في منهج ألفين وثالثة عشر وأما أهداف من هذا البحث فهي التعر 
علیه الباحثة وهو منهج البحث  اعتمدت الذي البحث منهج ٕانومعرفة إلى أي مدى فعاليته لدي التالميذ. 
املالحظة   وطريقة جمع البيانات املستخدمة هي Research & Development / R & D).العلمي والتطوير 
وأما اإلنتاج لهذا البحث فهو كتاب اللغة العربية املطور بخريطة املفاهيم فعاال في رفع لة واالختبار. واملقاب
أكبر أو  )hitungt(قدرة التالميذ على تعلم القواعد. من حيث أن نتيجة هذا البحث هي: القيمة املحسوبة 
مقبول. وإذا  )aHوالفرض البديل ) مردود)oHفيكون الفرض الصفري ) )tabelt(متساوية من القيمة النظرية 
مقبول )oHفيكون الفرض الصفري ) )tabelt(أصغر من القيمة النظرية  )hitungt(كانت القيمة املحسوبة 
ل الباحثة بـــ  )hitungt(مردود. وحصلت الباحثة بالقيمة املحسوبة  )aHوالفرض البديل )
ّ
على النتيجة كما تحل
test related-t .ة والقيمة النظري)tabelt(  8على درجة الحرية =  df  05،0% ) 5وفي مستوى داللة  = هي )
1،86. 










إن تعلم اللغة العربية البد من إتقان املهارات التي يفترض وجودها عند املمارسة. وتهدف املهارات على 
ع اآلخرين بفاعلية في مواقيف ومجالت شتى، كل مهارات مرتبط بعضها بعضا ارتباطا االتصال والتواصل م
قويا. في تعلم اللغة العربية تبرز الحاجة إلى توجيه املدرسين عن تدريس قواعد اللغة العربية لتحسين 
ي القوانين قواعد اللغة هتعد و  العملية التعليمية. والقواعد هي أسلوب من أساليب تدريس اللغة العربية.
التي تحكم اللغة، والتي يتركب الكالم بموجبها من أجزاء مختلفة، مثل القوانين الصوتية وقوانين تركيب 
، 2010)سبيتان, فتحي ذياب،  الكلمة وقوانين تركيب الجملة، لذا ليس هناك لغة أو لهجة دون قواعد
ة وليس غاية لذتها، والغرض من تدريسها ينبغي أن يكون التعبير والفهم فالقواعد إذن وسيل .(9صفحة 
، 2016)العزاوي، السليمين في مجال الكتابة والحديث، كما ينبغي الربط بين القاعدة وتذوق األساليب 
سنة الطلبة من الوقوع في الخطأ العربية فهي صون أل قواعد اللغة. أما األهداف من تدريس (169صفحة 
وتقومها من األعوجاج أوتجعلها طلقة سليمة وتنمي املثروة اللغوية، وتصقل األذواق األدبية من خالل 
 .(45، صفحة 2003)كامل، وقوفهم على دراسة األمثلة والشواهد واألساليب الجيدة، والتراكيب الصحيحة 
املصدر الرئيس ي ألنها املعلمين أن يكملوا مكونات العملية التعليمية منها الكتاب املدرس ي، وعلى  
ومجموعة من الدراسات والقراءات التي تتعلق  للمعلومات واملساعدة على التركيز على املادة الدراسية،
ومن جهة أخرى فالكتاب  ،(10التربوية، صفحة  )مستقبلياتبمادة أو مجال معين من مجالت املعرفة 
املدرس ي مهم وضروري ولكن على أساس أنه مرشد وموجه للمعلم ومحدد ملستوى املطلوب من املتعلمين 
الذي اكتسبه التلميذ وليس على أن الكتاب ال مرجع عنه وال حياد ويجب أن يختار الكتاب املدرس ي على 
قال محمد  .(23، صفحة 2009)عاشور, راتب قاسم، هد لجذب الطالب ضوء مدى ما يحتويه وما فيه من ج
عة الكتاب املدرس ي بعمليتين رئيسيتين: األولى عملية بواسطة التخطيط والتطور صناتتم  زياد حمدان
لكتاب املدرس ي وطباعته والتجريب لصالحيته املبدئية النفسية والتطبيقية للتالميذ، ثم فنية بإخراج ا
الجيد  لكتاب املدرس ي. ويهدف ا(14، صفحة 2018)حمدان ،  بالصيغ التربوية الهائية التي ستتوفر التالميذ
إلى تمكين املتعلم من اللغة العربية، وإتقان التعبير بها مشافهة وتحريرا واستيعاب األسس الرياضية 
واألخالقية،  أسس العلوم اإلجتماعية والسيما املعلومات التاريخية واملدنية، والسياسية، والعلمية، و 
لكتاب . من أهمية ا(212، صفحة 2013)الخريشا، والدينية، وتذوق الجوانب الجمالية وترقية املواهب 




، صفحة 2010)خاطر, نصري ذياب; سبيتان, فتحي ذياب;، من الكتب واملصادر التي يمكن الرجوع إليها 
97). 
لنحو خاصة، الريب فيه أن القواعد في شكل خريطة املفاهيم يهدف ملساعدة الطالب في فهم قواعد ا
 طور يأو  وهم يبقون األشد أثرا في العملية التعليمية إذا توفر املناهج الجيدة، على سبيل املثال أن يخلق
ة يعمل يف متقدم العلوم والتكنولوجا يؤثر سلوك الدارسين وطواعبه كان مع مرور الزمان ،الكتاب املدرس ي
ويهتم القواعد على اإلطالق،  ،) ,2020Pratama( الكتاب املدرس ي طور ت أن بالباحثةجدر تلذا  ،تعلمهم
وللمتعلمون لغير الناطقين باللغة العربية في سواء كان أن يتناسب بمرحلة ذكاء التالميذ والتنمية والنضج. 
لكنها ال تحقق ، رغم أن في الساحة كثيرا من الكتب، و حاجة إلى إعداد املزيد من مواد تعليم اللغة العربية
ويعتبر خريطة . (Utami, 2020)األهداف، فكثيرا منها غير مناسب، وبعضها يحتاج إلى تطوير وتعديل 
رسوم تخطيطية ثنائية األبعاد توضح العالقات بين املفاهيم األكثر عمومية وشموال عند قمة املفاهيم 
ألكثر تخصيصا أسفل هذه الخريطة وحتى قاعدتها، أي في ترتيب تنازلي الخريطة، في حين تظهر املفاهيم ا
من الوسائل وهي جزء  ،(120، صفحة 1428)املحسين, إبراهيم بن عبد هللا،  من القمة إلى القاعدة 
مها املدرس أو الدارس لنقل التعليمية، كما أن الوسيلة هي جميع األدوات واملعدات واآلالت التي يستخد
 محتوى الدرس إلى مجموعة من الدارسين سواء داخل الفصل أو خارجه بهدف تحسين العملية التعليمية
ومكونات خرائط املفاهيم منها املفاهيم الرئيسية  .(234، صفحة 1977) النجحي ومحمد منير موس ى، 
 .(281-280، الصفحات 2018)خيري، ار وكلمات ربط وصالت عرضية واألمثلة والقضايا أو األفك
قدرتها على زيادة الوعي باملفاهيم وعناصر أوال، إن األهمية من خريطة املفاهيم لدي املعلم فهي: 
علمين صورة شاملة وواضحة لهذه املفاهيم، ، قدرتها على إعطاء املثانيااملفاهيم املراد تدريسها في الصف، 
، قدرتها على املساعدة في تدريس رابعا،قدرتها على املساعدة في تمثيل املعرفة وعرضها في التدريس، ثالثا
، مساعدة املعلمين في التمييز بين األفكار الصحيحة والخاطئة عند خامسااملواضيع التعليمية املختلفة، 
، تسمح للمعلم لرؤية قدرة الطلبة على تنظيم سابعاعلم في التخطيط للدروس، ، تساعد املسادساالطلبة، 
، أما األهمية من خريطة املفاهيم لدي املتعلم فهي (420-419، الصفحات 2012)العياصرة، معرفتهم 
وتساعد على خفض نسبة القلق والتوتر  تساعد على زيادة فهم املتعلم، وإعانته على التعلم والتفكير،
والخوف في غرفة الدراسة، وتساعد على ربط املفاهيم الجديدة باملفاهيم السابقة في بنى معرفية منظمة 
 ، واإلبداع والتفكير(276، صفحة 2014)شبر, خليل إبراهيم; جليل, الرحمن جامل; أبو زيد, عبد الباقي، 




)خصيرات, محمد عبد هللا; ، ومساعدة املتعلم على حل املشكالت (211، صفحة 2016عبد الرحمن;، 
 .(97، صفحة 2019ة, سامي سالمة، املصارو 
املدرسة يع املستويات حتى مكثر املؤسسات التربوية التي تهتم بتعليم اللغة العربية لجتفإن اليوم، 
. ومنها ممن اتبعوا منهج تعليم اللغة العربية  كما رسمت وزارة الشؤون الدينية، وبعضها اتبعوا اإلبتدائية
وكانت املدرسة ، (Mahmudah & Aulialmuna, 2020)م اللغة العربية منهج املعاهد اإلسالمية في تعلي
اإلبتدائية دار التحفيظ اإلخالص تهتم بتعليم اللغة العربية اهتماما جيدا، والتالميذ فيها يتعلمون املادة 
والكتاب وزارة الشؤون الدينية،  اتبعت هذه املدرسة منهج تعليم اللغة العربية كما رسمتاللغة العربية، 
هذا الكتاب ألفه الوزارة الدينية على املنهج العلمي لسنة ألفين وثالثة عشر،  املستخدم هو كتاب اللغة
وكانت املحتويات من هذا الكتاب تتكون من املوضوعات املتعددة  صفحة، 96بإندونيسيا ويحتوي على 
ة املادة القواعد معروضة على شكل نمط الجدول وقلة ، وعيوب محتوياه من ناحيوالقواعد املناسبة
ل العكس من بأنهم يحبون األشياء امللونة واملجذبة  املدرسة اإلبتدائيةن من خصائص تالميذ أل  الجذابة.
 اب.تهذا الك
باملقابلة بين مدرس اللغة  املدرسة اإلبتدائية دار التحفيظ اإلخالصتبحث الباحثة عن املشكلة في 
فيها صعوبة لدي التالميذ في ، ن الفصل الرابع، فتوجد الباحثة عن املشكلة في تدريس القواعدالعربية م
حماسة التالميذ  ،شعور الخوف من األخطاء في تعبير األمثلة من الكلمات األخرى  تركيب الجملة،فهم مادة 
هو مصدر أساس ي  عشر على املنهج العلمي لسنة ألفين وثالثة كتاب اللغةمنخفضة في الدراسة، وكذلك أن 
يؤديهم  حتىجعل التالميذ باملل خالل تعليم اللغة العربية، يفي تدريس اللغة العربية وال مرجع آخر. ومن ثم 
إلى قلة اهتمام فيه وضرورة في تركيب الجملة ويجعلهم في بعض األحيان عاجزين عن حل هذه التدريبات 
 ومن ثم لم تتحقق أهدافها.
بخريطة املفاهيم، وحددت الباحثة الكتاب املدرس ي في تركيب الجملة  ة، طورتتلك الخلفيعلى بناء 
في تركيب الجملة، ومن املفترض أن يؤدي  دعم الخطوات اإلصالحية الجريئةل في املواد التعليمية املعينة
سبق، برزت التالميذ في الغالب إلى فهم كبير والتركيز خالل تعليمهم إلدراك األغراض املنشودة. وفي ضوء ما 
"من كتاب اللغة العربية على املنهج العلمي لسنة  الكتاب املدرس ي حاجة الباحثة إلى تركيز البحث تطوير








( في كتابة Researc & Development / R & Dحث العلمي والتطوير )تستخدم الباحثة طريقة الب
هذه الرسالة. ويعد البحث العلمي والتطوير طريقة مستخدمة للحصول على إنتاج الش يء املعين والتجريبة 
لية أو الخطوات لتطوير هو العم البحث العلمي والتطوير، و  (297، صفحة Sugiyono ،2013)الفعلية 
 ,;Zakariah, M Askari; Afriani, Vivi; Zakariah, M)اإلنتاج الجديدة أو تحسين اإلنتاج املوجودة 
2020, p. 78) . ومن أغراض من هذا البحث إلنتاج املحصول املعين ولديه القيمة الزيادة وحل املشكلة
ة التعليم والتعلم. طور كتاب اللغة العربية بالخطوات التالية: املحتمل واملسائل، جمع املوجودة في عملي
البيانات، تصميم اإلنتاج،تصديق اإلنتاج مع الخبراء، تحسين اإلنتاج، تجريبة اإلنتاج في املجموعة 
 املنتاج النهائ. الصغيرة، تحسين اإلنتاج،تجربة تطبيق اإلنتاج في املجموعة الكبيرة ،تحسين نقد اإلنتاج،
وأما الطريقة التي تستخدمها الباحثة لجمع البيانات في تحصيل اإلنتاج املعين فهي الطريقة الكيفية،  
تعتبر الطريقة الكيفية استنتاج املؤشرات واألدلة الكيفية ومحاولة الربط بين الحقائق واستنتاج العالقة. 
ريقة الكمية، والطريقة الكمية هي تحليل املعلومات وللتعرف على فعاليته وأثره فتستخدم الباحثة الط
م، صفحة 2000) العساف، رقميا، أي استنتاج املؤشرات واألدلة الرقمية الدالة على الظاهرة املدروسة 
ة التي تتعلق بهذا البحث . أما األدوات التي تستعملها الباحثة لجمع البيانات أو املعلومات إلجابة األسئل(104
 .(343) خليل، صفحة فهي املالحظة املباشرة واملقابلة الشخصية واالختبار 
 
 البحث ومناقشتهانتائج 
 حليل الحاجات واملشكالتت
اهيم في املواد وللنيل على البيانات املحتاج إليها قامت الباحثة  بتطوير كتاب املدرس ي بخريطة املف
 ،(Trianto, 2007, p. 157) التعليمية املعينة، التي تشير إلى نمط املفاهيم واحدا إلى املفاهيم األخرى 
حتاجة وعرضته لتالميذ الفصل الرابع باملدرسة اإلبتدائية دار التحفيظ اإلخالص. وقد جمعت البيانات امل
واالختبار، ثم حللتها الباحثة وناقشتها، كما تجري  الباحثة الخطوات  للبحث باملقابلة واملالحظة املباشرة




اج، تحسين اإلنتاج، تجربة تطبيق اإلنتاج، تصميم اإلنتاج، تجربة اإلنتاج، تحسين اإلنتاج، تصديق اإلنت










 وتشرح الباحثة عما يتعلق بتحليل البيانات في البيان التالي:
 أوال: املحتمل واملسائل
ر التحفيظ فمن الظواهر،مما الحظتها الباحثة أن تعليم اللغة العربية في املدرسة اإلبتدائية دا
يؤديهم إلى قلة اهتمام فيه  حتىجعل التالميذ باملل وقلة الحماس وسط تعلم اللغة العربية، اإلخالص ي
وضرورة تركيب الجملة ويجعلهم في بعض األحيان عاجزين عن حل هذه التدريبات ومن ثم لم تتحقق 
 وعدم األلوان في الرسوم. عيوب الكتاب في شكل كتابة مادة تركيب الجملة غير جذاب ، بسبب أهدافها
 ثانيا: جمع البيانات
باملقابلة الشخصية في هذا البحث، وهذا من أهم الخطوة من إقامة به وتجمع الباحثة البيانات 
الباحثة مع مدرس ي اللغة العربية باملدرسة االبتدائية دار التحفيظ اإلخالص. وأدركت الباحثة النتائج من 
الكتاب املدرس ي مصدر واحد لتعليم وتعلم اللغة العربية في هذه املدرسة    وهي على أن   أجوبة املعلمين
 للفصل الرابع، وذكرا على أن املواد املعرض في هذا الكتاب على شكل جدول غير جذاب.
نضج وكان مدرسا اللغة العربية ال يستخدما الوسائل التعليمية أو األسلوب املقررة مناسبا بمستوى 
أثناء التعليم. وهذا لصعوبة إيجاد الوسائل التعليمية مناسبة بمادة تركيب  ميولهمو التالميذ وذكائهم 
في تركيب  دعم الخطوات اإلصالحية الجريئةلالجملة. وترى من معلمي أن تطوير كتاب اللغة العربية من أمر 
 الجملة.
 
احملتمل  تصديق اإلنتاج
سائلوامل  




 حتسني اإلنتاج جتربة اإلنتاج حتسني اإلنتاج




 ثالثا: تصميم اإلنتاج
على تصميم غالف الكتاب، ولتصميم  (corel draw)ولهذا التصميم تستخدم الباحثة  كوريل درو 
، وتقوم الباحثة Microsoft wordفي (Shapes)جدول مادة تركيب الجملة تستخدم الباحثة  األشكال 
ابة مثل مربع، مستطيل، مثلث، مستدير، مخروط وغير ذلك. ثم تطبيق كلمة 
ّ
بتصميم األشكال الجذ
ان متنوعة  وتكتب فيها املوضوع أوال، ثم التعريف رئيسية واحدة لكل خط وتلون الباحثة تلك األشكال بألو 
 واألمثلة أدنه. ويصل بين املوضوع والتعريف واألمثلة بالخط حتى تكون خريطة املفاهيم.
 رابعا: تصديق اإلنتاج
يعتبر تصديق اإلنتاج  األنشطة لتقويم تصميم اإلنتاج أو تحكمه لكثرة فعاليتة أو العكس من اإلنتاج 
واألهية من تصديق اإلنتاج  مه بإحضار خبير من الخبراء املؤهل في مجال التربية.خدأن تست املاض ي. فييجدر
ويقيم الخبراء . (Saputro, 2021, p. 15)هي الخطة في تحكم إنتاج البحث من الخبير وتقييم هذه اإلنتاج 
ا والعيوب لهذا املنتاج لتقييم وإعطاء االقتراح وتحقق من املؤهل املنتاج املصمم حتى يكتشف على املزاي
 الصحة تصميم الذي تصنع الباحثة.
 
 مالحظة الخبراء في تصديق اإلنتاج
 مالحظة الخبير الثاني مالحظة الخبير األول 
 جودة التصميم:
كان جودة التصميم الكتاب جيدا، ولكن تجمع في 
بد أن يساوي ويناسب وضع املواد ال تكن مسرفا، وال 
 مع قدر األشكال ليواضح قرئتها وفهمها.
 ودة التصميم:ج
كان جودة التصميم الكتاب جذابة، ويستطيع أن 
يسهل الطالب في تعليم النحو. ومن االقتراحة  أن 
 يختار األلون االبتكارية ليكون واضحا وجذابا.
 طريقة تعريض خرائط املفاهيم:
املفاهيم لم تضم وكان طريقة تعريض خرائط 
املفهوم الكامل، مارال أن توجد الكلمات غير 
مناسب بالشرح، ومن االقتراحة  أن تناسب 
 الكلمات با لشرح.
 ريقة تعريض خرائط املفاهيم:ط
وكان طريقة تعريض خرائط املفاهيم جيدا 
 وواضحا.
 توضيحية خرائط املفاهيم:
وكانت توضيحية خرائط املفاهيم جيدا، ولكن لم 
بين حدود األسماء اإلشارة املبينة. ومن االقتراحة  ت
 أن تبين حدود األسماء اإلشارة. 
 وضيحية خرائط املفاهيم:ت
وكانت توضيحية خرائط املفاهيم قي ترتب بأشكال 






 خامسا: تحسين اإلنتاج
املتنوعة واأللون الجذابة ويساوي ويناسب  أجناس وقدر الحروف مع  فقامت الباحثة بزيادة األشكال
 قدر األشكال ليواضح قرئتها.
 سادسا: تجريبة اإلنتاج
تجريبة اإلنتاج، وتقوم الباحثة بالتجريبة في املجموعة  وأجرت الباحثة االختبار القبلي والبعدي
ثة باالختبار القبلي ملعرفة قدرتهم في تعليم اللغة الواحدة بمقارنة االختبار القبلي والبعدي. وقد قامت الباح
العربية خاصة في تدريس القواعد قبل استخدام الكتاب املطور، وتكون هذه النتيجة نتيجة ضابطة لهذه 
املجموعة، وجرى هذا االختبار في اللقاء األول. أما اللقاء الثاني إلى اللقاء الثالث فقامت الباحثة بالتعليم 
تاب املطور بخريطة املفاهيم، وتقوم باالختبار البعدي لهذه املجموعة، ، وتكون هذه النتيجة وتجريبة الك
نتيجة تجريبية. بناء على ذلك، والنتائج التي حصلت عليها الطالبات من االختبار القبلي والبعدي، عرضتها 
 الباحثة في الجدول التالي:
 
 بعديتائج التالميذ في االختبار القبلي والن
رقم 
 الطالب








1 65 70 80 72 80 85 88 84 
2 56 68 70 65 70 80 83 78 
3 60 65 68 64 82 86 84 84 
4 75 82 83 80 88 85 86 86 
5 74 76 57 69 90 88 85 88 
6 78 80 82 80 92 90 100 94 
7 80 87 100 89 96 98 100 98 
8 72 78 75 75 80 84 85 83 
9 75 77 71 74 83 88 86 86 









تفصل الباحثة الجدول إلى عدة تفصيالت، للتحصيل إلى النتيجة من االنحراف املعياري والتفاوت 
ل عن االنحراف املعياري والتفاوت من النتائج لالختبار القبلي، تعرضه الباحثة في الجدول لكل عينة. وتحلي
 التالي:
 



















 واالنحراف املعياري لهذه النتائج هو:
 
√
∑(𝑥𝑖 − 𝑥 ̅)2
(𝑛−1)




=  1S 
√73,87=  1S 







(𝑥𝑖 − ?̅?) 
 اإلنحراف التربيعي
(𝑥𝑖 − ?̅?)2 
1 72 0،9- 0،81 
2 65 9،7- 62،41 
3 64 9،8- 79،21 
4 80 7،1 50،41 
5 69 9،3- 15،21 
6 80 7،1 50،41 
7 89 16،1 259،21 
8 75 2،1 4،41 
9 74 1،1 1،21 
10 61 11،9- 141،61 
 املجموع











=  21S 
664,9
9
=  21S 
=73,87 21S 
 
أما تحليل عن االنحراف املعياري والتفاوت من النتائج لالختبار البعدي فتعرضها الباحثة في الجدول 
 التالي :
 

















 واالنحراف املعياري لهذه النتائج هو:
 
√
∑(𝑥𝑖 − 𝑥 ̅)2
(𝑛−1)









(𝑥𝑖 − ?̅?) 
اإلنحراف 
 التربيعي
(𝑥𝑖 − ?̅?)2 
1 84 3،2- 5،29 
2 78 3،8- 68،89 
3 84 3،2- 5،29 
4 86 3،0- 0،09 
5 88 1،7 2،89 
6 94 7،7 59،29 
7 98 11،7 136،89 
8 83 3،3- 10،89 
9 86 3،0- 0،09 
10 82 4،3- 18،49 
 املجموع






√34,23=  2S 
= 5,85 2S 
 




=  22S 
308,1
9
=  22S 
= 34,2322S 
 
 بيان عن الدرجة املعدلة واالنحراف املعياري والتفاوت من نتائج االختبار القبلي والبعدي
رقم 
 الطالب












1 65 70 80 72 80 85 88 84 
2 56 68 70 65 70 80 83 78 
3 60 65 68 64 82 86 84 84 
4 75 82 83 80 88 85 86 86 
5 74 76 57 69 90 88 85 88 
6 78 80 82 80 92 90 100 94 
7 80 87 100 89 96 98 100 98 
8 72 78 75 75 80 84 85 83 
9 75 77 71 74 83 88 86 86 
10 68 66 50 61 79 86 80 82 
 ?̅?2 86،3الدرجة املعدلة  ?̅?1 72،9الدرجة املعدلة 
 2S 5،85اإلنحراف املعياري  1S 8،59اإلنحراف املعياري 
 22S 34،23التفاوت  21S 73،87التفاوت 








، وهي t-test relatedباستخدام النظام بــــ وتحلل الباحثة البيانات عن نتائج االختبار القبلي والبعدي 
 كما يلي:
𝑡 =





















































𝑡 = −6,14 
 
تحتاج إلى  )hitungt(. والقيمة املحسوبة 14،6، هي test related-tلهذا، حصلت الباحثة النتيجة من 




Taraf signifikasi (∝)=0,01 
 
 سابعا: تحسين اإلنتاج
بعد أن تقوم الباحثة بتجريبة اإلنتاج، فحصلت على فعالية استخدام اإلنتاج لدى التالميذ. 
م قامت الباحثة بتحسينه حتى وكان بعض االفتراحات من الخبراء في تحسين خريطة املفاهيم، ومن ث





 ثامنا: تجريبة تطبيق اإلنتاج
بعد أن تقوم الباحثة بتحسين اإلنتاج في إصالح األخطاء في خريطة املفاهيم، ثم تقوم الباحثة 
ريبة لها غرض بتجريبة تطبيق اإلنتاج املصحح في مجموعة كبيرة بمعهد دار التحفيظ اإلخالص. وهذه التج
 أساس ي، وهو البحث عن النقص أو األخطاء التي يمكن إبرازها وظهورها في اإلنتاج.
 تاسعا: تحسين اإلنتاج
إن في هذه الخطوة ال تقوم الباحثة بأي إصالح وتحسين الكتاب املدرس ي املقرر كاإلنتاج، ألن لم تجد 
 ة الكبيرة.الباحثة أي نقص، والنقد بعد التجريبة األخيرة في املجموع
 عاشرا: املنتاجات النهائية 
الخطوة النهائية للبحث العلمي والتطوير. واكتفت الباحثة بخطوة تجريبة  تعد املنتاجات النهائية من
أما تصميم الكتاب املدرس ي من كتاب اللغة العربية على  تطبيق اإلنتاج، ألن اإلنتاج تمام وخالي من األخطاء.
 :وثالثة عشر بخريطة املفاهيم فهو املنهج العلمي لسنة ألفين
 






 : كلمة الشكر من كتاب اللغة العربية املطورة2الصورة 
 
 




















 اإلشارةموضوع أسماء من الكتاب وتحتوى على :املواد التعليمية 6الصورة 
 
 







هو طريقة مستخدمة للحصول على إنتاج  Sugiyonoيعد هذا البحث البحث العلمي كما عّرف 
الش يء املعين والتجريبة الفعلية ، فقامت الباحثة بهذا البحث لترقية قدرة فهم التالميذ في تعلم القواعد 
باحثة بتطوير كتاب اللغة العربية على عدة الخطوات: املحتمل بكتاب اللغة العربية املطورة، وتجري ال
واملسائل، جمع املعلومات، تصميم اإلنتاج،تصديق اإلنتاج مع الخبراء في مجال التعليم والتعلم ، تحسين 
اإلنتاج، تجريبة اإلنتاج في املجموعة الصغيرة، تحسين اإلنتاج، تجربة تطبيق اإلنتاج في املجموعة الكبيرة، 
 corel)سين نقد اإلنتاج، واملنتاجات النهائية. وتصم الباحثة على تصميم غالف الكتاب بـــ كوريل درو تح
draw). 
في رفع قدرة  فعاال كتاب اللغة العربية على املنهج العلمي لسنة ألفين وثالثة عشر استعمالكان و 
بتجريبة اإلنتاج في املجموعة املحدودة التالميذ على تدريس القواعد، ولتعرف فعالية اإلنتاج، قامت الباحثة 
وهو تالميذ الفصل الرابع باملدرسة اإلبتدائية دار التحفيظ اإلخالص. وقامت الباحثة باالختبار القبلي 
والبعدي، حيث أن نتائج االختبار القبلي تكون نتيجة للمجموعة الضابطة، ونتائج االختبار البعدي تكون 
، 6،14على  t-test relatedلت الباحثة على النتيجة باستخدام نظام نتيجة للمجموعة التجريبة. وحص
فيكون الفرض  )tabelt(أكبر أو متساوية من القيمة النظرية  )hitungt(حيث إذا كانت القيمة املحسوبة 
أصغر من القيمة  )hitungt(مقبول. وإذا كانت القيمة املحسوبة  )aHمردود والفرض البديل ))oHالصفري )
 مردود. )aHمقبول والفرص البديل ))oHفيكون الفرض الصفري ) )tabelt(ة النظري
ل الباحثة بـــ  )hitungt(وحصلت الباحثة بالقيمة املحسوبة 
ّ
. test related-tعلى النتيجة     كما تحل
. ولتحقيق 86،1( هي =  0،5وفي مستوى داللة  % ) df  =8على درجة الحرية  )tabelt(والقيمة النظرية 
، فيكون 86،114،6في الجدول :  )tabelt(أكبر من القيمة النظرية  )hitungt(الفروض، أن القيمة املحسوبة 
مقبول. حيث أن استخدام كتاب اللغة العربية  املطورة  )aHمردود والفرض البديل ) )oHالفرض الصفري )
 تكون فعاال لترقية فهم التالميذ في فهم تركيب الجمل اللغة العربية.
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